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Összefoglaló
A Rabobank második negyedéves jelentése szerint mérsékelten javul a baromfiágazat versenyképessége világ-
szerte. Annak ellenére, hogy az Európai Unióban 5 százalékkal csökkent a történelmi rekordot megdöntő baromfi-
takarmány ára 2013. január és április között, a gazdák még mindig a megtérülési szint alatt termelnek. Az EU csir-
kehústermelése a szezonalitásnak megfelelően mérséklődött 2013 első negyedévében. 
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a baromfihús-termelés 0,6 százalékkal, a csirkehústermelés 0,7 száza-
lékkal növekszik, míg a pulykahústermelés 0,6 százalékkal csökken 2013-ban az előző évihez képest.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 4 százalékkal nőtt, élősúlyos termelői ára (299 forint/kg)  
14 százalékkal volt magasabb a 2013. január-május közötti időszakban egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
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Baromfi
PIACI JELENTÉS
A  Rabobank második negyedéves jelentése  sze-
rint  mérsékelten javul a baromfiágazat versenyképessé-
ge világszerte. Kínától eltekintve, a nagy baromfiterme-
lő országokban  (USA, Brazília) a kereslet és a kínálat 
egyensúlyban van, ami mérsékli a nemzetközi kereske-
delem negatív hatásait.  Oroszországban bár  magasabb 
volt  a csirkehús ára az első negyedévben, mint egy év-
vel  korábban,  a  magas  takarmányárak  miatt  tovább 
csökken a jövedelmezőség. Az ország baromfihús-kibo-
csátása továbbra is gyors ütemben bővül. Argentína ba-
romfihús-termelése 2012-ben elérte az 1,9 millió tonnát, 
ami 9 százalékkal több, mint  az  egy évvel korábbi. A 
növekedés 2013 első negyedévében tovább folytatódott 
(+0,7 százalék).
Az Európai  Unióban a magas takarmányárak és 
túlkínálat  miatt  romlott az  ágazat  jövedelmezősége 
2012-ben. Annak ellenére, hogy 5 százalékkal csökkent 
a történelmi rekordot megdöntő baromfitakarmány ára 
2013. január és április között, a gazdák még mindig a 
megtérülési szint alatt termelnek. A piaci feltételek ja-
vulnak  a  magas  sertés-  és  marhahúsárak miatt.  Ke-
let-Európában az elmúlt hónapokban élénkült a kereslet 
a combhús iránt és a nyári időszakban erősödik a mell-
hús iránti  kereslet  is.  Fontos megjegyezni,  hogy a fa-
gyasztott csirkemell filé árának növekedése miatt a Bra-
zíliából  származó  fagyasztott  csirke  behozatala csök-
kent. Ez Európában ösztönzi a piaci szereplőket, hogy a 
hűtőházakban felhalmozott készletekből értékesítsenek. 
 Hollandiában,  Németországban  és  néhány  kelet-
európai  országban csökkent,  míg  Franciaországban és 
az Egyesült  Királyságban kismértékben nőtt  a kínálat. 
Az  Európai  Bizottság  előrejelzése  szerint a  baromfi-
hús-termelés  0,6  százalékkal,  a  csirkehústermelés  0,7 
százalékkal növekszik,  míg  a  pulykahústermelés  0,6 
százalékkal csökken 2013-ban az előző évihez képest. A 
baromfihús-kibocsátás legnagyobb mértékű növekedése 
az Egyesült Királyságban várható (+2,4 százalék), mivel 
egyre nagyobb a kereslet a brit termékek iránt. Hollan-
dia (+0,9 százalék) és Németország (+0,4 százalék) ba-
romfihús-termelése  nem növekszik számottevően,  míg 
Spanyolországban (-2 százalék) és Olaszországban (-1 
százalék) csökken a kibocsátás az idei évben. 
Az Európai Unió baromfihúsimportja 1,6 száza-
lékkal  nőtt  2013.  I-III.  hónapjában  az  előző  esztendő 
azonos időszakához viszonyítva. A magas árak és a kor-
látozott kínálat miatt a legnagyobb mennyiséget szállító 
Brazíliából  13  százalékkal  kevesebb baromfihús  érke-
zett az Unióba, ugyanakkor Thaiföldről 53 százalékkal 
több baromfihúst  importáltak.  Kínából  78  százalékkal 
több baromfihúst hoztak a Közösségbe.  Szakértők sze-
rint Thaiföldről tovább nő a behozatal. Az EU importjá-
ban a félkész- és késztermékek, valamint a sózott  ba-
romfihúsok domináltak.
Az EU baromfihúsexportja 6,1 százalékkal csök-
kent 2013 első három hónapjában az előző év hasonló 
időszakához képest. Az EU nem használta ki az első ne-
gyedévben  a  gyenge  euró  teremtette  lehetőségeket. A 
Benini  Köztársaság  (+10  százalék)  és  Szaúd-Arábia 
(+23 százalék) kereslete élénkült,  míg Hongkong (-30 
százalék)  és  a  Dél-afrikai  Köztársaság  (-11  százalék) 
csökkentette  a  baromfikészítmények  importját  az  EU-
ból. Az utóbbi két országban a piaci részesedést tovább 
növelte az USA és Brazília. Az Unió exportpiaca kevés-
bé koncentrált, jellemzően több fejlődő országba szállí-
tanak baromfihúst, túlnyomórészt fagyasztott formában.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 első öt 
hónapjában 194 euró/100 kg volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 4 százalékkal haladta meg az előző év azo-
nos időszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyi-
sége 4 százalékkal nőtt, élősúlyos termelői ára (299 fo-
rint/kg)  14 százalékkal  volt  magasabb  a  2013.  ja-
nuár-május közötti időszakban egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. Az egész csirke feldolgozói  értékesítési  ára 
451-ről 485 forint/kg-ra, a csirkecombé 441-ről 500 fo-
rint/kg-ra, a csirkemellé  5 százalékkal 992 forint/kg-ra 
emelkedett a megfigyelt időszakban.
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Agrárpolitikai hírek
• Vidékfejlesztési  Minisztérium  a  Baromfi  Termék 
Tanáccsal közösen elkészítette a tojásstratégiát, mely-
nek legfontosabb célkitűzése a  belföldi  tojástermelés 
és értékesítés növelése, az importnyomás csökkentése. 
Az ellenőrzések szigorítása mellett a terméktanács ja-
vasolta, hogy az 5 tonna alatti import mennyisége is le-
gyen bejelentésre kötelezett. 
• Kizárólag exportra  termelő tojástartógyár  épül 
Nagyrédén. Az üzem már az ősz elején megkezdi a ter-
melést.
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2012. 22. hét 2013. 21. hét 2013. 22. hét
2013. 22. hét / 
2012. 22. hét 
(százalék)
2013. 22. hét / 
2013. 21. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 701,94 3 553,93 4 173,77 112,75 117,44
HUF/kg 261,30 300,60 299,14 114,48 99,51
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,90 13,61 19,15 113,33 140,72
HUF/kg 469,54 485,61 471,81 100,48 97,16
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 1,68 0,79 0,21 12,27 26,21
HUF/kg 420,61 493,75 516,23 122,74 104,55
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 89,00 94,36 87,33 98,12 92,55
HUF/kg 451,60 485,10 491,97 108,94 101,42
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 542,65 445,25 427,60 78,80 96,04
HUF/kg 441,53 500,36 504,57 114,28 100,84
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 37,52 40,02 44,14 117,63 110,29
HUF/kg 384,12 395,17 402,88 104,88 101,95
Friss csirkemell
tonna 420,20 402,29 420,69 100,12 104,57
HUF/kg 947,30 960,49 992,49 104,77 103,33
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január = 100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2012. 22. hét 2013. 21. hét 2013. 22. hét
2013. 22. hét / 
2012. 22. hét 
(százalék)
2013. 22. hét / 
2013. 21. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 066 174 2 287 995 2 272 146 74,10 99,31
HUF/darab 22,41 18,72 18,51 82,61 98,89
L
darab 509 420 326 025 313 090 61,46 96,03
HUF/darab 23,90 21,07 21,37 89,41 101,42
M+L
darab 3 575 594 2 614 020 2 585 236 72,30 98,90
HUF/darab 22,62 19,01 18,86 83,36 99,18
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 768 212 1 238 933 1 082 456 61,22 87,37
HUF/darab 19,03 18,11 17,88 93,97 98,72
L
darab 1 515 919 1 597 644 1 617 475 106,70 101,24
HUF/darab 23,00 19,91 19,93 86,65 100,09
M+L
darab 3 284 131 2 836 577 2 699 931 82,21 95,18
HUF/darab 20,86 19,13 19,11 91,60 99,90
Összesen
M
darab 4 834 386 3 526 928 3 354 602 69,39 95,11
HUF/darab 21,17 18,51 18,31 86,47 98,93
L
darab 2 025 339 1 923 669 1 930 565 95,32 100,36
HUF/darab 23,23 20,11 20,16 86,81 100,27
M+L
darab 6 859 725 5 450 597 5 285 167 77,05 96,96
HUF/darab 21,78 19,07 18,99 87,18 99,55
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
3. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 19. hét 20. hét 21. hét 22. hét 22. hét / 21. hét (százalék)
Belgium 54 803 54 478 54 025 55 427 102,6
Bulgária 48 510 50 863 49 319 48 945 99,2
Csehország 57 468 56 954 56 366 57 854 102,6
Dánia 74 117 56 954 56 366 57 854 102,6
Németország 76 311 74 547 75 251 76 383 101,5
Észtország – – – – –
Görögország 61 473 61 473 61 665 61 665 100,0
Spanyolország 50 952 52 322 52 952 53 067 100,2
Franciaország 67 767 67 767 67 767 69 240 102,2
Írország 53 035 53 035 53 035 53 035 100,0
Olaszország 73 660 69 240 75 133 76 606 102,0
Ciprus 75 669 75 669 76 140 75 905 99,7
Lettország 54 202 54 644 54 077 51 815 95,8
Litvánia 45 182 44 941 45 123 45 193 100,2
Magyarország 48 148 50 998 48 510 49 047 101,1
Málta – – – – –
Hollandia 59 812 58 928 58 928 59 812 101,5
Ausztria 58 385 58 804 58 810 58 984 100,3
Lengyelország 43 144 45 054 45 158 45 721 101,2
Portugália 50 678 53 035 53 035 53 035 100,0
Románia 53 762 53 587 53 023 52 977 99,9
Szlovénia 61 164 63 804 63 247 62 502 98,8
Szlovákia 59 249 59 700 60 298 61 618 102,2
Finnország 79 591 79 476 79 087 78 936 99,8
Svédország 77 331 72 140 71 767 79 099 110,2
Egyesült Királyság 45 404 45 345 44 993 44 816 99,6
EU-27 57 811 57 896 58 359 58 914 101,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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4. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 19. hét 20. hét 21. hét 22. hét 22. hét / 21. hét (százalék)
Belgium 23 132 22 506 22 571 22 536 99,8
Bulgária 33 316 27 624 28 040 26 685 95,2
Csehország 27 087 26 032 26 083 27 973 107,2
Dánia 50 597 50 300 49 882 50 632 101,5
Németország 27 528 27 365 26 905 27 528 102,3
Észtország 34 084 36 430 37 202 38 103 102,4
Görögország 48 960 47 935 47 536 47 912 100,8
Spanyolország 25 846 25 373 24 907 25 387 101,9
Franciaország 25 692 25 168 24 936 25 054 100,5
Írország 48 615 48 328 47 925 48 646 101,5
Olaszország 62 493 62 240 61 722 62 768 101,7
Ciprus 52 245 51 936 51 504 52 278 101,5
Lettország 30 092 29 380 31 787 28 831 90,7
Litvánia 31 335 31 125 30 943 29 190 94,3
Magyarország 33 800 35 317 33 157 32 936 99,3
Málta – – – – –
Hollandia 24 455 23 724 23 818 23 586 99,0
Ausztria 48 253 47 730 46 598 47 370 101,7
Lengyelország 37 645 35 387 34 589 36 388 105,2
Portugália 26 503 24 600 24 396 24 762 101,5
Románia 26 503 24 600 24 396 24 762 101,5
Szlovénia 22 992 22 781 22 096 22 409 101,4
Szlovákia 42 351 42 010 41 239 41 747 101,2
Finnország 31 509 32 423 29 656 29 394 99,1
Svédország 53 651 53 277 53 674 54 254 101,1
Egyesült Királyság 62 361 62 028 61 745 62 606 101,4
EU-27 43 163 42 852 42 166 42 631 101,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) Cseh Köztársaságb)
Egyesült 
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár
hón
ap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 338,20 IV. 286,33 IV. .. .. 297,18 22. 294,83 22.
Tojás HUF/100 darab 1515,95 IV. 2 400,44 IV. 3 604,24 22. 3449,45 22. 2116,84 22.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 400,96 22. 276,14 22. 303,52 22. .. ..
Tojás HUF/100 darab 3879,90 22. 2 381,08 22. 2054,00 22. 3529,06 22.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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